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RESUMO 
O relatório aqui apresentado descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do estágio 
realizado no Centro de Apoio Social de Oeiras do Instituto de Ação Social das Forças 
Armadas. O mesmo estágio correspondeu a uma fase específica do presente percurso 
académico, cujo objetivo é completar a formação através da inserção no mundo de 
trabalho, conhecendo a Instituição, o seu funcionamento e trabalho realizado pelas 
Técnicas Superiores de Serviço Social. 
Enquanto estagiária foi-me proposto a realização de dois trabalhos distintos: apoio 
na organização das III Jornadas de Serviço Social e caracterização dos beneficiários de 
forma a atualizar e alargar a informação existente, através da construção de um 
questionário e respetiva base dados. 
Procurou-se abordar um conjunto de tópicos específicos que se destacam quando 
em contacto com as políticas de uma instituição, de um sistema social organizacional. 
Dada a crescente necessidade de recorrer a respostas sociais, torna-se imprescindível 
compreender melhor as respostas e políticas existentes, de forma a dar resposta às 
necessidades da população envelhecida. 
Por estes motivos, os temas escolhidos foram o envelhecimento ativo e as respostas 
e políticas sociais existentes em Portugal. Procede-se, aqui, à caracterização da instituição 
onde decorreu o estágio e efetua-se a exposição do trabalho realizado.  
 
